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Si bé els seus antecedents es remunten a l’edat mitja-
na, la configuració actual del barri de les Escodines té el
seu origen en els segles XVIII i XIX a l’entorn de l’activi-
tat rural i artesanal que es produïa a l’exterior del recinte
emmurallat de Manresa. Així es constituí un dels primers
ravals de la ciutat.
El caràcter agrícola d’origen del barri es pot apreciar en-
cara en la tipologia de les edificacions que el constituei-
xen i especialment als carrers Escodines i Sant Bartomeu.
Es tracta d’edificis sobre parcel·la estreta i fonda, de tres
o quatre plantes, algunes de les quals conserven encara
les obertures en forma d’arc de les últimes plantes, que
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es destinaven a l’emmagatzament de productes agrícoles.
A aquesta característica cal afegir la situació dels edi-
ficis sobre les codines o terrasses de pedra que delimiten
el barri cap a migdia.
Aquesta situació sobre un element natural elevat cons-
titueix un dels trets característics de la façana sud de Man-
resa juntament amb els seus elements monumentals més
importants, la Seu, la Cova i el Pont Vell.
A aquestes característiques orogràfiques i monumen-
tals, cal afegir-hi la pròpia tipologia de les edificacions que
en molts casos han conservat les galeries en forma d’arcs
pròpia de les seves façanes posteriors, que caracteritza una
de les imatges més atractives de la ciutat.
Aquest conjunt constitueix un paisatge urbà que està
protegit pel Pla Especial del Patrimoni de Manresa. 
Per conservar-lo i promoure’n la seva rehabilitació, l’A-
juntament de Manresa, i l’empresa municipal FORUM,
amb la col·laboració de l’Associació de Veïns del barri, han
redactat el Pla Especial de Regulació Paisatgística de la
Façana Sud de Manresa.
En aquest Pla Especial s’ha realitzat un aixecament de
les façanes de migdia de les edificacions dels carrers Sant
Bartomeu, Vell de Santa Clara i del Peix.
Aquest aixecament ha permès fer una proposta de re-
gulació, que té per objecte conservar els trets caracterís-
tics d’aquests façanes. Aquesta regulació ve acompanya-
da d’una carta de colors que amplia la fins ara existent en
el nucli antic, amb l’objecte de crear noves possibilitats
cromàtiques en aquest entorn.
Aquest treball s’ha completat amb l’aixecament de les
façanes dels carrers Escodines i Sant Bartomeu, amb els
mateixos objectius, pels fronts d’aquests carrers.
Es tracta d’una nova acció dins del programa de recu-
peració del barri adreçada a potenciar la rehabilitació d’un
parc edificatori que forma part de la nostra història i d’un
paisatge urbà identificador del barri i de la ciutat
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